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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan anugrah dan karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir yang berjudul 
“Perancangan Promosi Produk Sun Shield Beauty Barn”. Beauty Barn merupakan 
pelopor produk fitoterapi untuk anak yang memiliki alergi di Indonesia. Beauty 
Barn memproduksi berbagai kebutuhan untuk kulit, perawatan kesehatan dan 
perawatan di rumah dengan bahan 100% alami yang aman dan efektif bagi anak – 
anak dan ibu yang memiliki alergi. Beauty Barn memiliki 70 produk lebih, 
sayangnya salah satu produk Beauty Barn yaitu Sun Shield kurang diminati 
sehingga terjadinya penumpukan barang. Produk Sun Shield Beauty Barn 
berperan mencegah sinar UV. Sinar UV membawa dampak negatif pada kulit, 
seperti belang pada kulit, rasa terbakar dan paling buruknya yaitu kanker kulit. 
Penggunaan sun screen kepada anak sendiri di Indonesia masih kurang. Maka dari 
itu perancangan promosi produk ini diberlakukan untuk membujuk para ibu agar 
peduli terhadap kesehatan kulit anak dengan menggunakan Sun Shield Beauty 
Barn. 
Selama penyusunan laporan, penulis mendapatkan hal – hal baru. Laporan 
tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan doa dari pihak – pihak . Maka 
dari itu, penulis sangat bersyukur dan berterimakasih kepada: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi. 
2. Zamzami Almakki, S.pd., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing. 
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3. Ibu Mulyani selaku Community Coordinator Beauty Barn Indonesia. 
4. Responden yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data. 
5. Mama, papa, dan keluarga terdekat yang membantu secara mental dan 
financially support. 
6. Teman – teman terdekat penulis yang membantu secara mental 
support.  
 






Beauty Barn merupakan pelopor produk yang menggunakan metode fitoterapi 
pertama di Indonesia. Metode fitoterapi merupakan metode yang menggunakan 
bahan – bahan alami dari tanaman sehingga cocok untuk anak yang memiliki 
masalah pada kulit / alergi. Beauty Barn menyediakan produk perawatan khusus 
kulit anak dan ibu salah satunya Sun Shield. Sun Shield merupakan produk 
khusus melindungi kulit dari paparan sinar UV. Sinar UV merupakan sinar yang 
diakibatkan oleh sinar matahari. Sinar UV membawa dampak negatif untuk kulit 
manusia seperti belang pada kulit, rasa terbakar, gosong, hingga dampak paling 
buruk yaitu kanker kulit. Hal tersebut dapat dicegah dengan penggunaan tabir 
surya salah satunya produk Sun Shield Beauty Barn. Namun, produk Sun Shield 
Beauty Barn kurang diminati karena kurangnya promosi. Menurut hasil survey 
bahwa para konsumen dan bukan konsumen tidak mengetahui bahwa Beauty Barn 
memiliki produk Sun Shield. Di Indonesia tersendiri penggunaan tabir surya 
kepada anak cukup rendah. Penggunaan tabir surya hanya dilakukan jika pergi 
liburan saja seperti ke pantai. Melihat kondisi tersebut penulis membuat 
perancangan promosi untuk membujuk orang tua agar peduli terhadap kesehatan 








Beauty Barn is the pioneer of phytotherapy's methods in their product in 
Indonesia. The phytotherapy methods as known as the methods that use natural 
ingredients, since then its safety for the kid who has allergies on their skin. Beauty 
Barn provides allergy products for moms and kids and one of their products is 
Sun Shield. Sun Shield is a product that protects the skin from UV rays. UV rays 
came from sun rays. UV rays bring negative impacts on human skin, like stripped 
skin, sunburns even skin cancer. But, all of those things can be prevented by using 
sunscreen and using Beauty Barn's product which is sun shield. However, Sun 
Shield is the one of less buyer and desirable category. As the survey result said, 
even customers and non-customers don't know that Beauty Barn has a Sun 
Shield's product. In Indonesia, sunscreen users on their child are quite low. The 
sunscreen use is only when they are on holiday like on the beach. Considering the 
situation a promotion product needs to be created to persuade parents to take 
care of their kid's skin by using Sun Shield Beauty Barn 
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